




















etnisk baggrund end dansk, og den  fremmedhed,  som personalet  søgte at over‑
komme, var således af en dobbelt natur; indeholdende det kulturelt fremmedartede 


























































Interaktionerne  er  dagligdags. Det  er  kortspil,  rygning  og  kaffedrikning.  På 
































Når  forståelse  diskuteres  i  nærværende  artikel,  tillægges  begrebet  en  særlig 
betydning, og det skelnes fra forklaring, som er en anden tilgang til at begribe et 
menneske. Skellet mellem forklaring og forståelse er et centralt redskab i artiklens 





































skal  nævnes de  to  væsentligste. Den  første  relaterer  sig  til  plejepersonalets  ar‑
bejdsopgave med at skabe en særlig relation og komme til at kende patienten, som 




























































usikkerhed,  der  sæ3er  spørgsmålstegn  ved  personalets  dømmekraV  (Dupont 
2002).  Fælles  for  beskrivelserne  ligger  fremmedhedsoplevelsen  og  en  tilkny3et 
usikkerhed.
























med,  at den gruppe af  ideer, billeder og begreber,  som gennem  tiden er blevet 
brugt til at beskrive det primitive menneske fra ikke‑vestlige samfund har udgjort 






































































































denne  form  for kulturel viden, kan omsæ3es  til  fortolkningsguider  for  adfærd 
og samtaleemner til de samtaler, som personalet initierer for at lære patienterne 










































































ud og gør den  solid ved at  indsæ3e viden  i Vendlers  forstand. De  søger  regel‑
mæssigheder,  årsagssammenhænge  og  bruger  ‘kultur’  som  redskab  til  at  gøre 
sig antagelser om sammenhænge. På den måde bruger de faktisk ‘kultur’ i tråd 
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